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The Educational Administration Management Informatization is the foundation 
and a sign for the Society Informatization. Under the knowledge economy, it is an 
irreversible trend for the development of all the colleges. The educational 
administration information is being centralized managed, decentralized operated and 
sharing the data, which also results the traditional administration management into the 
direction of digital, paper-less, intelligence and comprehensive. Furthermore, it makes 
good foundation in building the perfect school information system. 
    By doing further research among the teaching and educational administration 
management, the essay aims to design and realize the administration management 
system which suitable to all the colleges and universities. This system includes the 
functions like teaching plan, teaching resources, course selecting on-line, class 
schedule arrangement, performance, examination work, teaching practice, students' 
school roll, teaching evaluation, system management and teaching material 
management. 
    The overall design of this system presents system data base design and 
realization plan, which also shows the main sub-system and key skills. Based on the 
B/S and C/S and connected with the ASP.NET technology, C# language and SQL 
Server2000 data base developing skills together which makes the educational 
administration management system be standard, informative and systematize. It is 
much convenient for the entire school now which also convenient for the school to 
manage the education administration. Many troublesome jobs will be are allocated to 
the sub module. Therefore the workload of education administrator will be minimized 
and the teaching quality will be greatly improved. 
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的应用，例如 IBM 公司的 COPICS 系统、NT 公司的 DIPS-I 系统、NCR 公司的
























































MIS 软件，不但对提高学校整体管理水平帮助不大，而且会给 MIS 软件的正常
运行留下隐患。这是进行 MIS 软件开发时应着重考虑的问题。 
1.3 论文主要内容 
根据高校教务管理工作的实际需求，运用.NET 技术、SQL Server 2000 数据
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